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6【表1】『東海道中詩』
日国・大詞典 漢字語 俗 徒 雑 三種になし
Ⅰ ×：× 挿花瓶ハナツヽ ○ ○ ①　33語
蕨粉ワラヒコ ○
Ⅱ ×：宋～ 銷金メツキ ○ ○ ②　5語
Ⅲ ×：古～ 心焦コイ ○ ③　6語
間日ヒマ ○
油衣トウユ ○
Ⅳ 室町～：× ④　5語
Ⅴ 室町～：宋～ 轎夫カコカキ ○ ○ ○ ⑤　4語
Ⅵ 室町～：古～ 各自メン∨ ○ ⑥　12語
白鳥カ（蚊） ○
篙師セントウ ○ ○ ○
粉墻シラヘイ ○ ○
瞬息マタヽクアヒタ ○
青銅セニ（銭） ○
Ⅶ 古～：宋～ ⑦　0語
Ⅷ 古～：古～ 影響カゲヒヾキ ○ ○ ⑧　20語
老婆ウバ ○ ○
渾身ソウミ ○ ○
連日イツヽケ・マイニチ ○ ○
無頼ワカマヽ ○ ○
団団マルイ ○
一斉ヒトソロイ ○
華表トリヰ ○
逆旅ハタコヤ ○
薯蕷トロヽ ○
侍臣ヲソバ ○
大厦ヲヽイヱ ○
辟易コハカル ○
名区メイシヨ ○
① 　 新ヤハラカ・齦歯ハクキ・衒商アキウト・婉嬌ミヤビヤカ・風帷ノレン・裸臥ハダカネ・
尾続ヲツヾキ・艇艇コフネ・仙漿ツユ・小嚢サイフ・湿 ヌレル・紙扇ウチハ・鼎席カマ
シキ・麁糝フリカケル・ 痾ヤマイ・櫜嚢ウチガイ・駅逓夫ニンソク・縷織イト・梭雲ヲサ・
半甌ハンチヤワン・半甌ハンチヤワン・曝 サラシニル・嫖貧ウカレマツシイ・隊行キヤ
ウレツ・仙刀ホウテウ・小站アイク□□□・案決クフウサタマル・潜顕カクレアラハル・
竈湯カマノユ・単袴ナツハカマ・衰興ヲトロヘサカン・偃枝松ハシリマツ・蛤貝ハマクリ（33
語）
②　霓虹ニシ・暫刻シハシ・茶船チヤタイ・鏤玉タマサイク・宇寰アメカシタ（5語）
③ 　羈人タヒヽト・華甍ヤネカワラ・ ヒラメク・霖霖フリツヾク・羸驂ヤセムマ・
アシヨハ（6語）
④　帰遺ミヤケ・表石ヲイワケ・券紙テカタ・宿料ハタゴタイ・展観ノベミル（5語）
⑤　駅程ミチノリ・（小）嬌娥シンゾウ・海港ミナト・算盤ソロバン（4語）
⑥ 　組織クミヲリ・裸身ハタカ・旗亭サカヤ・淼漫カキリナシ・飛鳶トビ・無数アマタ・傷
損キス・全軀ソフミ・黏着ネバリツク・艶歌ハヤリウタ・淼漫カキリナシ・綿連ツヽク（12
語）
⑦　なし
⑧ 　裁断キリタツ・霊験シルシ・惨憺サヒシイ・清爽サハヤカ・饑餓ウヱル・容易タヤスク・
饗応モテナシ・疲労ツカレ・昔日ソノカミ・陰森コカケ・棟梁ムネ・濫觴ハシマリ・九泉
チコク・器械カサイ（家財）・単行ヒトリタヒ・蓬髪ミタレカミ・不慮ハカラズ・稽首アタ
マヲサケ・従来モトカラ・覆盆フセタボンノナリ（20語）
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【表2】　『譯準笑話』
俗 徒 雑 三種になし
Ⅰ ×：× 足奉ツイシヨウ ○ ○ ①　10語
租房シヤクヤ ○ ○ ○
貪 ドウヨク ○
山僕ヤマダシ ○ ○
裱隔フスマ ○ ○
屎孔シリ ○
Ⅱ ×：宋～ 澆手テウヅ ○ ②　2語
土炕コタツ ○
弄嘴クチタヽク ○ ○
サイマグル ○
烟盤タバコボン ○ ○
聒絮（蝉連）ヤカマシクシヤベリ ○ ○
財神フクノカミ┗（ツヽケル） ○ ○
店家タナ ○ ○
目禁メクバセ ○ ○
醵銭ダシアヒ ○
齁齁ゴヲウ∨ ○
墳院オテラ ○
箆頭舗カミユイドコノカンバン ○
Ⅲ ×：古～ 尊夫人オクサマ ○ ○ ③　10語
庶孼ゲシヤクバラ ○
張御チソウ ○ ○
澡盤ギヤウズイダライ ○
廼翁オヤジサマ ○
Ⅳ 室町～：× 要捷テバシカク ○ ④　0語
Ⅴ 室町～：宋～ 喝采ホメハヤス ○ ⑤　5語
家常茶飯チヤヅケ ○
落後イチシマヒ ○
提燈チヤウチン ○ ○
壁 オシイレ ○ ○
阿娘カヽサン ○
荊婦グサイ ○
除日オホツゴモリ ○
Ⅵ 室町：古～ 咄咄オヤ∨ ○ ⑥　7語
本地トウシヨ ○ ○
懊悩シンキ ○ ○
下物サカナ ○ ○ ○
太公ヂサマ ○ ○ ○
冷笑ニガワラヒ ○ ○ ○
質庫シチヤノクラ ○
温習サラヘ ○ ○
仮寝ウタヽネ ○ ○
乃公オレサマ ○ ○
一世コノヨ ○
佳節セツク ○
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呻吟ウメク ○
朝紳クゲ ○
武弁ブシ ○
Ⅶ 古～：宋～ ⑦　0語
Ⅷ 古～：古～ 娘子オクサマ ○ ○ ⑧　7語
窮鬼ビンボガミ ○ ○
饒舌クチマメ ○ ○
後生ワカイモノ ○ ○ ○
債主シヤクキンコヒ ○ ○ ○
蕩子ゴクドムスコ ○
巨擘オヤダマ ○ ○
指揮セワ ○ ○
無状フラチ ○ ○
宴席フルマヒ ○
屋漏アマモリ ○
花燭シウゲン ○ （⑨　2語）
① 　儼装イカメシク・喃 ブツヤク・請供アゲル・子肖ニタ・立鼾タチイビキ・嬖任シユツトウ・
禅譚セツハウ・蟹公カニドノ・炙蛤ヤキハマグリ・早雷ハツガミナリ（10語）
②　午憩ヒルヤスミ・祖遺センゾ（2語）
③ 　掾属シタヤクドモ・些子チツト・繊嗇イヂキタナク・利事ヨクボリ・薄産カトク・奠饌ゴ
ゼン・衙官ブギヤウ・勤幹ヨクハタラク・陽陽（歓謔）イキリウカレ・蝉連（ヤカマシク）
シヤベリツヾケル（10語）
④　なし
⑤　盥盆テウヅバチ・看護ゴカイホウ・俊敏リハツ・急需イリヨウ・赤窮ゴクヒン（5語）
⑥ 　射覆アテモノ・対席ムカフザ・惶遽トリコミ・僭擬ゼイタク・尊人ゴシンブ・狡童マセム
スメ・倚頼タノモシ・（7語）
⑦　なし
⑧ 　昂然イダケダカ・来日アス・指斥ヒナン・危篤タイセツ・老物アイツガツラ・他生ニセモ
サンセモ・独居ドクシンズマヰ（7語）
⑨　［古～×］　多罪ブチヨウホフ・早花ハヤザキ（2語）
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【表3】『江戸繁昌記』
俗 徒 雑 三種になし
Ⅰ ×：× 燈篭児ホウヅキ ○ ○ ①　24語
明 スルメ ○
Ⅱ ×：宋～ 必々剥々ハチ∨ ○ ②　4語
子ヒヨウシギ ○
人山人海オヽイリ ○
編号バンヅケ ○
鰻 ウナギ ○
Ⅲ ×：古～ 撲地ハツタリ ○ ○ ③　5語
影燈マワリドウロウ ○
募縁ホウガ ○
Ⅳ 室町～：× 紙俑ハリコニンギヨウ ○ ○ ④　6語
Ⅴ 室町～：宋～ 喝采ホメル ○ ⑤　0語
喫驚ビツクリ ○
刮剌（刮々剌々）グワラ∨ ○ ○
花子コジキ ○ ○ ○
幇間タイコモチ ○ ○ ○
夾袋カミイレ ○
龍骨車リウコシ ○ ○
典舗シチヤノミセ ○ ○
返魂草タバコ ○
花街クルワ ○
Ⅵ 室町～：古～ 奇貨シロモノ ○ ⑥　8語
刺々グド∨ ○ ○
含糊ムニヤ∨ ○ ○
羞渋シブ∨シテ ○ ○ ○
土豚ドヒヨウ ○ ○ ○
道学シユシガク ○ ○ ○
便面アフギ ○ ○ ○
楊花ヲンナダユウ ○ ○ ○
赤脚スアシ ○ ○ ○
丫鬟カムロ ○ ○
戯場シバイ ○ ○
欹案ケンダイ ○
厮役センジン ○
錯愕ヲドロク ○
挿花イケバナ ○
記旗マトヒ ○ ○
絶倒カンシンスル ○ ○
看棚サンジキ ○
Ⅶ 古～：宋～ 招牌カンバン ○ ○ ○ ⑦　0語
当直トマリバン ○ ○
Ⅷ 古～：古～ 喃々グズ∨ ○ ⑧　2語
纏頭ハナ ○ ○
人中ハナノシタ ○ ○ ○
法場オシオキバ ○ ○ ○
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仮面メン ○ ○
浮屠ボウサマ ○
① 　籬闌マガキ・遺遊イノコリ・潑起ハツトスル・餐了ノムコト・呵呀ヲヤ・ 人ナジミ・前
棚ヒキフネ・主夫人ミダイサマ・ 揺ブラ╲╱・纏記マトイ・敵娼アイカタ・舷声スガヾキ・
天后聖母フナダマサマ・油 アゲモノ・殊雪アラレ・加木ステフダ・嚢枕クヽリマクラ・牀
閣ヤタイミセ・荷褌儒フンドシカツギ・黄昏燈タソヤアンドウ・稗史本シヤレボン・一拈ヒ
トヒネリ・痴妹シンゾウ・儕娼ホウバイ（24語）
② 　赤体ハダカ・ 爾ツントシテ・吊燈ツリドウロフ・団粉ダンゴ（4語）
③ 　 々カチ╲╱・呶々ベチヤ╲╱・長箋ナガフミ・傖父イナカモノ・屠沽（割烹）リヨウリ
チヤヤ（5語）
④ 　観物場ミセモノ・竿燈タカハリ・衡気ヘイキデ・勧酔モリツブサレ・喊声トキノコエ・賽
詣マイリヤ（6語）
⑤　なし
⑥ 　軋々ギシ╲╱・衣着キモノ・素封（人）カネモチ・日角ヒタイノスミ・割烹（屠沽―）リ
ヨウリチヤヤ・情郎イロオトコ・強気キヅヨイ・唯々ハイ╲╱（8語）
⑦　なし
⑧　翻訳ヤキナヲシ・調弄オナブリナンシ（2語）
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 The Vocabulary of the 狂詩（ Kyoushi ）: 
The Case of 東海道中詩（ tokaido-tyu-shi） 
ARAO Yosihide
Abstract
 “狂詩（ Kyoushi ）”is a form of literature that was prevalent from the late Edo period 
to the Meiji era.  The form of  Kyoushi is the same as that of Chinese poetry, but its 
viewpoints toward seeing things are different.  The form is the same in“ Kyoushi ”and 
Chinese poetry.  This paper presents research about the features of the vocabulary used 
in that literature. 
 Specifically, the features of the vocabulary of 東海道中詩（ tokaido-tyu-shi） is 
investigated.  As a result, the following points became clear. 
 (1) Modern Chinese is used, however, many of its words cannot be spoken. 
 (2) There are many words considered to have been newly made. 
 (3) There are also many words from the new era. 
